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Lai leyes y las disposición?» s^nrales di-I Cinh'iTno 
ton obligatorias para cada Ü-I[''I-'*I d'* p r o v i i u i a ilt-idt: 
que se publican olictalmente en ^Hn, v ti•*>•!.• cuatro 
días deip'ii'S para loi «Ifinas (tti-blos de U uiiiiuj yr»-
viocía. ("¿(y rfí 3 de Noviembre de iS^ ' . J 
Las Icyps, órd'-iifs y nucios qae se mandan p»-
l i l i c a r fa fin Jíi>trtiri<*j o f i c i n l c j Sfi lian de remitir al 
(¿••ti* p o l í t i c o i v . i j H T t ivo , ¡KM- <:uyo conducto 3f pasa-
ron á los -•duores tí-í ios m<-tictOu&doi prríódicos. ise 
fjcpttía dt* «-Ata d i . ip ín i í io iÉ a los Sfñoiet Capitanes 
gi-ncralej. (Ordenes de 6 de Abril y 3 cíe Agost» de 
mum oFici LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Núra. 154. 
El Sr. Director del Hospital de dementes me 
ha manifestado la necesidad de qué al remitir á 
dicha casa para su curación á los desgraciados que 
se ven acometidos de enagenacion mental, no se 
ácompañan por los Alcaldes los datos'necesarios 
para venir en conocimiento de la clase de dolen-
cia que padecen y de los medios adoptados pa-
ra conseguir su curación. A la mira de .que no 
se repitan estas faltas que recaen en perjuicio 
de los mismos parientes, me dirijo á las referidas 
autoridades encargándoles que cuando ocurra en 
su distrito instruir algún espediente de esta natu-
raleza, Jo bagan en la forma siguiente. 
1.a Se acompañará certificación del Párroco, 
Síndico, Alcalde y Secretario del Ayuntamiento 
en que se acredite si el interesado ó sus padres, si 
no estuviese emancipado, tienen bienes bastantes 
para atender á su mantenimiento en dicho Hospi-
tal. 
2? Lá fé de bautismo del interesado, ó en su 
defecto un certificado que esprese la edad, oficio, 
estado, naturaleza y vecindad. 
3.° Otra certificación del facultativo que le 
hubiere asistido espresiva de Ja ciase de demencia 
que padezca el enfermo; causas evidentes ó pre-
suntas que le hayan causado; tratamiento emplea-
do para su curación, resultados obtenidos y si es 
posible noticia de si alguna persona de la familia 
del interesado ha padecido la misma enfermedad. 
Todo lo cual constituye el referido espediente 
y me lo pasarán Jos Alcaldes en los casos que 
ocurran, en la inteligencia de que si omiten algu-
no de estos requisitos no se dará curso al espedien-
*e que sufrirá, mientras se completa su instrucción, 
la paralización que es consiguiente.. León 28 de 
Marzo de l8Sl.=Francisco del Busto. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P .=Núm. 135. 
E / Sr. Juez de primera instancia de Fuente-
saúco con fecha 26 del actual me dice lo que si-
gue. 
»En este mi Juzgado pende causa criminal 
contra diferentes sugetos sobre robo con violencia 
en la casa del señor cura párroco de San Miguel 
de la Rivera y lesiones ai mismo, su ama y cria-
do; apareciendo de ella como uno de los principa-
les autores Isidoro Rodríguez natural de aquel 
pueblo; y como no haya podido realizarse la pri-
sión contra él decretada porque no se le ha halla-
do, he acordado comunicarlo á V. S. como lo ha-
go, encareciéndole la práctica de cuantas diligen-
cias juzgue necesarias á fin de que tenga efecto la 
captura del Isidoro cuyas señas son adjuntas, y ve-
rificado remitirlo á mi disposición con toda segu-
ridad y efectos que se le encuentren: esperando 
merecer de V . S. al propio tiempo y para mejor 
inteligencia de las autoridades de su distrito se sir-
va hacerlo notorio por medio del Boletín oficial; 
dándome aviso de todo con remesa á su tiempo 
de las diligencias que practique." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial á los 
efectos que son consiguientes. León 30 de María 
de U S i.=Francisco del Busto. 
Señas. 
Isidoro Rodríguez (a) Córrete, natural de San 
Miguél de la Rivera, de edad de 26 años, estatu-
ra cinco pies y dos pulgadas, barba poblada ne-
g r a , cara algo larga, color bueno algo claro, na-
riz regular, algo tierno de ojos: viste calzón de 
paño dieziocheno oscuro, botin de id., chaqueta 
sin solapa con presillas del mismo paño, anguari-
na de id. en buen uso, sombrero calaaés bajelilio 
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a n c h o , faja e n c a r n a d a , c h a í e c o d e p e r c a l , z a p a -
tos nuevos de pun ta r e d o n d a . E s t r aba jador d e l 
c a m p o y v a s in pasapor te . 
N ú m . i 3 6 . 
Don Blas María Alonso fíodriguez, Sitretano fio-
norario de S. M , Escribano de. Cámara, Secre-
tario Archivero de esta Audiencia y. de su Sala 
de gobierno. 
Cer i i f i co «le o rden de la m i s m a Sa l a : que en la 
Gaceta del dia «Hez y siete del mes actual se halla 
inserta una Rea l o rden espedida por el M i n i s t e r i o 
de Grac ia y J u s t i c i a ; cuyo tenor es c o m o sigue. 
» L a Re ina (Q. D G ) se ha d ignado resolver que 
e l convenio entre- E s p a ñ a y F r a n c i a para la ext ra-
d ic ión r e c í p r o c a de ma lhechores , publ icado en la 
Gacela de l veinte y cuatro de F c t i r e t o ú l t i m o , sea 
c u m p l i d o por los t r ibunales de Jus t i c i a en la par-
te que les incumbe. M a d r i d diez y seis de M a r z o 
de m i l ochocientos c incuen ta y u n o . = G o n z á l e z R o -
mero ." 
Y el conven io que en la preinserta R e a l o rden 
se m e n c i o n a es el s í g u í e n t e . = M i n i s t e r i n de E- lado . 
— C o n v e n i o celebrado entre la E s p a ñ a y la R e p ú -
b l ica francesa psra ategurar la reciproca es l rad ic ion 
de los m a í í i e c h o r e s fívtaada e n M a d r i d e l veinte y 
seis de Agosto de m i l ochocientos c incuenta por los 
E s c e l e n t í s i m o s S e ñ o r e s D . Pe<l!ro J o s é l ' i d a l y D. 
P a b l o de B o u r g o n i g , plenipotenciarios nombrados en 
debida fo rma a l efecto. 
Hab iendo reconocido S. M . la R e i n a de E s p a ñ a 
y e l Presidente de la R e p ú b l i c a francesa la i n s u -
ficiencia de las disposiciones de l convenio c o n c l u i -
do entre los dos Estados e l veinte y nueve de S e -
t i embre de m i l setecientos sesenta y c inco para 
asegurar la r e c í p r o c a es l radic ion de los ma lhecho-
res han resuelto de c o m ú n acuerdo reemplazar le 
por o t ro conven io mas c o m p l e t o , y por lo tanto 
mas capaz de l lenar e l objeto que las altas partes 
contratantes se p ropus i e ron , y al efecto han dado 
sus plenos poderes , á saber: S M . la Re ina de E s -
p a ñ a i O. P e d r o J o s é P ida l , M a r q u é s de P'ulal, c a -
bal lero g ran C r u z de la Rea l y d is t inguida o rden 
e s p a ñ o l a de Car los tercero, de la de Sao Fernando 
y del M é r i t o de las Dos S i c i l i a s , de la del L e ó n 
n e e r l a n d é s , de la de P í o noveno, de la de Leopo ldo 
de B é l g i c a , de Ja de Cris to de P o r t u g a l , de la de 
San M a u r i c i o y San L á z a r o de C c n i e ñ a y de la de 
Leopo ldo de A u s t r i a ; condecorado con el N i schan i 
I f i i ja r de p r i m e r a clase en br i l lantes de T u r q u í a ; 
i n d i v i d u o de n ú m e r o de la Academia e s p a ñ o l a , de 
la de la His tor ia y cié la de San Fernando, y hono-
rar io de la de San Carlos de Valenc ia , y p r i m e r Se-
cretario de Estado y del Despacho, & c . ; y el P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a francesa á Ü. Pab lo C á r l c s 
A m a b l e de B o u r g o n i g , Comendador de la L e g i ó n de 
h o n o r , gran C r u z de las ó r d e n e s de San M i g u e l (íe 
B a b i e r a , del Danebrog, de D i n a m a r c a , de los G u e l -
fos de Mannober y de la o rden de Sa¡onia de la 
L í n e a E r n e s t i n a , Coinendador de la o rden de L e o -
poldo de Bélg ica y de Santa A n a de R u s i a , con l a 
E s p a d a de honor de oro , Cabal lero de la Espada Üe 
S u e c i a , Embajador de la R e p ú b l i c a francesa cerca 
de S. M Catól ica . Los cuales, d e s p u é s de haber e x h i -
b ido los plenas poderes, y h a l l á n d o l o s en buena y 
deb ida f o r m a , han conven ido en los a r t í c u l o s s i -
guientes. 
A r t í c u l o i . " E l G o b i e r n o e s p a ñ o l y el G o b i e r -
n o f r a n c é s se ob l igan por e l presente conven io á 
entregarse r e c í p r o c a m e n t e ( c o n la ú n i c a e x c e p c i ó n 
de sus respectivos s ú b d i t o s ) todos los ind iv iduos re-
fugiados en E s p a ñ a y sus provincias de U l t r a m a r 
e n F r a n c i a y en sus c o l o n i a s , ó de F r a n c i a y sus 
colonias en E s p a ñ a y en dichas provincias de U l -
t r amar , acusados ó condenados como autores ó c ó m -
plices de cua lquiera de los c r í m e n e s que á c o n t i n u a -
c i ó n se e n u m e r a n ( a r t í c u l o a" ) por los T r i b u n a -
les del pais donde se hub ie re comet ido e l c r i m e n . 
Se e f ec tua rá esta es l radic ion en v i r t u d de la i n s t a n -
cia que uno de los dos Gob ie rnos d i r i ja al otro por la 
via d i p l o m á t i c a . 
A r t . 2° L o s delitos po r los cuales la es l radic ion 
d e b e r á r e c í p r o c a m e n t e concederse son: P r i m e r o . E l 
asesinato, e l envenenamiento , el par r ic id io , e l i n f a n -
t i c i d i o , e l a b o r t o , el h o m i c i d i o , la v io lac ión y los 
atentados con v io l enc i a , ó aquellos que hayan s ido 
consumados ó intentados s i n v io lencia cont ra u n a 
persona de u n o ú o l i o sexo m e n o r de once anos. 
Segundo . E l incendio voluntar io . Tercero. L a sus-
t r a c c i ó n fraudulenta comet ida en v ia p ú b l i c a , ó de 
noche en casa habi tada; la s u s t r a c c i ó n que sea eje-
cutada con v io l enc i a , con escalamiento ó con h o r a -
d a m i e n t o ó fractura in te r io r ó exter ior ; y e n f in 
cua lqu ie ra s u s t r a c c i ó n impu tada á cr iado ó depen-
diente asalariado. Cuar to . L a f a b r i c a c i ó n , i n t r o d u c -
c i ó n y espendicion de moneda falsa; la f ab r i cac ión 
de los punzones ó sellos con que se contrastan e l 
o r o y la p l a t a , y la falsificación de los sellos d e l 
E s t a d o y de toda clase de papel sellado. Quinto. La 
falsedad comet ida en ins t rumentos p ú b l i c o s ó p r i -
vadas y e n los de comerc io ; la falsificación de efec-
tos púb l i co s de cualquiera clase, y la de los .billetes 
de Banco ; e l uso de estos documentos falsificados, 
e x c e p t u á n d o s e s iempre las falsedades cometidas e n 
certificados, pasaportes y otros documentos cuando 
n o se castigan con penas aflictivas ó infamantes. 
Sesto. E l falso l e s l i m o i i i o y el soborno de testigos. 
S é t i m o . L a s u s t r a c c i ó n comet ida por depositarios cons-
t i tuidos por Au to r idad p ú b l i c a de los valores , q u e 
por r a z ó n de su cargo se hallasen en su p o d e r , y 
la efectuada por cajeros de establecimientos p ú b l i c o s 
y casas de comerc io cuando sean castigados con pe-
nas aflictivas ó infamantes. Octavo. L a qu iebra f r a u -
dulenta . 
A r t . 3o L o s documentos en que han de f u n -
darse las demandas de es l rad ic ion s o n : P r i m e r o . E l 
auto de p r i s i ó n expedido contra e l r eo , ó c u a l q u i e r 
o t ro documento que tenga a l menos la m i s m a 
fuerza que d i cho auto, y exprese igua lmente la n a -
turaleza y gravedad /Je Jos hechos denunciados y la 
d i spos ic ión ponal que les sea aplicable. Segundo. 
Las s e ñ a s personales del encausado á f in de f a c i l i -
tar su busca y arresto. 
A r t . 4 ° Todos los efectos que se ha l l en e n po-
der de u n procesado en el acto de su arresto, se 
e n t r e g a r á n al t iempo de hacerse la estradicion, y es-
ta entrega no se l i m i t a r á á los electos robados, s ino 
que c o m p r e n d e r á todos los que puedan servir á 
la c o m p r o b a c i ó n del deli to. 
A r l . 5 ° S i el i nd iv iduo , cuya ex t r ad i c ión se de -
cretare , estuviese judic ia lmente perseguido en el 
pais donde se r e l u g i ó por c r í m e n e s ó delitos c o m e -
t idos en é l , no se rá entregado li.ista d e s p u é s que 
snfra la pena á que se le condene por r a z ó n de 
estos delitos. 
A r t . 6.° Se e scep t i í an del presente convenio los 
c r í m e n e s y delitos polí t icos. E l i n d i v i d u o cuya ex-
t r a d i c i ó n es té conced ida , no p o d r á en caso a lguno 
ser perseguido ó castigado por n i n g ú n deli to p o l í t i -
co anter ior á la ex t rad ic ión . 
A r t . 7" E l ind iv iduo entregado en v i r t u d de 
este convenio no p o d r á ser juzgado por del i to ante-
r i o r á la e x t r a d i c i ó n , dis t into del que la hubiese 
mot ivado , s ino en el caso de ser d i c h o del i to de los 
comprendidos en este convenio , y o l> ten iéndose p re -
viamente en la i o r m a ' preinserta para aquella por 
e l a r t í c u l o tercero la anuencia del G o b i e r n o que la 
haya concedido. 
A r t . 8 ° N o t e n d r á en n i n g ú n caso lugar la e x -
t r a d i c i ó n del del incuente cuando haya prescrito la 
pena ó la a c c i ó n c r i m i n a l con arreglo á la legisla-
c i ó n del pais donde se hal le refugiado el reo. 
A r t . 90 S iendo obl igator io para e l Gob ie rno es-
p a ñ o l el respetar e l derecho que adquieren en E s -
p a ñ a ciertos delincuentes á ser eximidos de la pena 
capital en v i r t u d del asilo ec l e s i á s t i co , se e n t e n d e r á 
que la estradicion concedida al G o b i e r n o f rancés de 
los reos que se ha l len en aquel caso, es tá efectuada, 
con la c o n d i c i ó n de que no p o d r á serles impuesta 
l a pena de muer te que en el estado actual de la le-
g i s l ac ión francesa n o es aplicable á n i n g u n o de los 
reos que gozan en E s p a ñ a del beneficio del derecho 
de a s i l o , si mas adelante llegase á serles aplicable 
d e b e r á acreditarse aquel derecho a l t iempo de la 
entrega de los r e o s , mediante copia test imonial de 
las di l igencias judiciales practicadas con este objeto. 
A r t . 10. L a e x t r a d i c i ó n no se s u s p e n d e r á porque 
' i m p i d a e l c u m p l i m i e n t o de obligaciones que e l i n -
d i v i d u o rec lamado hubiese c o n t r a í d o á favor de 
personas par t iculares , las cuales p o d r á n hacer valer 
su derecho ante la Au to r idad competente. 
A r t , 11. L o s gas l . s que or ig ine e l arresto, p r i -
s ión , custodia, m a n u t e n c i ó n , t r a s l ac ión y c o n d u c c i ó n 
í la frontera de los ind iv iduos cuya e x t r a d i c i ó n se 
concediese, s e r á n de cuenta del Gob ie rno e n cuyo 
pais se hallase refugiado el delincuente. 
Art . 12. E l convenio conc lu ido en veinte y 
nueve de Set iembre de m i l setecientos sesenta y 
c inco q u e d a r á n u l o de n i n g ú n v a l o r , y de ja rá de 
ser obligatorio u n m e s , <tia por d í a , d e s p u é s de l 
cange de las ratificaciones del presente convenio. 
Ar.t. 13. Queda ajustado por c inco a ñ o s el p re -
sente convenio y c o n t i n u a r á en v igor durante otros 
c inco anos , con tal que seis meses antes de espirar 
e l p r i m e r t é r m i n o , n i n g u n o de los dos Gobiernos 
hubiese declarado que renunciaba á é l , y así suce-
sivamente de c inco en c inco a ñ o s . Se rá ratificado 
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y cangeadas las ra t i f ícac innes en d esp.irio de cua-
t ro meses, ó antes si luese posil>le. K n fé H": lo 
cual los respectivos plenipotenciarios l u n f i rmado 
el presente convenio por dupl icado , y h;in puesto 
en él el sello de sus armas rti M a d r i d á veinte y 
seis de Agosto de m i l ocl)od',nto> c incuen ta .—Fi r -
mado : Pedro J Pidal .ssP. de Hourgonig . 
N O T A , l-as ratificaciones de este conven io han 
sido cangeadas el veinte y tres de esle mes por los 
E s c e l e n l í s i m o s S e ñ o r e s U . M. iuue l K e r t r á n de L i s , 
. p r i m e r Secretario del Despacho de Estado, y D. P a -
blo de Hourgonig , Emba jado r de la R e p ú b l i c a f ran-
cesa , plenipotenciarios debidamente autorizados a l 
efecto. 
E n su vista ha acordado la Sala de gobierno 
entre otras cosas que se inserte en los Boletines of i -
ciales para conoc imien to y c u m p l i m i e n t o de ios Jue -
ces de pr imera instancia y Promotores Fiscales. Y 
para que conste espillo la presente en V a l l a d o l i d á 
veinte y cinco de M a r z o de m i l ochocientos c i n -
cuenta y uno.—Blas M a r í a A l o n s o R o d r í g u e z . 
Parte oficial de la Gaceta del dia 16 de Marzo 
de 1851. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
l i m o . S r . : E n t e r ada l a R e i n a ( Q . D . G . ) de l e x -
pediente ius t r t i i Jo en esa D i r e c c i ó n general con m o -
t i v o de l a ce s ión que D . Be l l an V i t a l , de l c o m e r c i o 
de estampas en esta C ó r t e , ha hecho en beneficio 
de l a Hac i enda , de 185 cartas g e o g r á f i c a s de d i f e -
rentes t a m a ñ o s que p r e s e n t ó a l despacho de l a A d u a -
na de I run , por D O haberse conformada con e l v a l o r 
que los empleados de d i c h a Aduana d ie ron á las es-
tampas para la e x a c c i ó n de derechos, y cons ide ran -
do que es preciso adoptar a lguna med ida sobre e l 
m o d o de proceder en estos casos por no haber en 
l a ley de presupuestos a r t í c u l o alguno á que puedan 
cargarse los pagos en c u e s t i ó n , S. M . se ha se rv ido 
mandar , de conformidad con los pareceres de esa 
D i r e c c i ó n general y de l a de l Tesoro p ú b l i c o , que' 
los empleados de las Aduanas en donde ocur ran ca-
sos c o m o e l de que se trata sean los que es t én á las 
ganancias y p é r d i d a s en la venta de los efectos que 
consideren valorados fdlsamente por sus d u e ñ o s , 
-siendo de su cuenta e l pago de derechos y las d e -
mas consecuencias ; pero a n t i c i p á n d o l e s la H a c i e n d a 
la cant idad uecesai ia para e l pago de las mercade-
r í a s , en concepto de an t i c ipo reintegrable. 
De R e a l orden lo d igo á V . I. para su in te l igen-
c i a y fines consiguientes. Dios guarde á V . 1. m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 11 de M a r z o de 1851.—Bravo 
M u i i l I o . = S r . D i r ec to r general de Aduanas y A r a n -
celes. 
Parte oficial de la Gaceta del dia 18 de Marzo 
de 11)51. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
l i m o . Sr . : H e dado cuenta á la R e i n a (Q . D G ) 
de Una expos ic ión de D . M a u t i c i o Sala y C a n a l en 
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so l ic i tud de que se le c o n c e d a , entte otros p i t v i l e -
g ios , i n t i oduc i r l ibre de derechos ejemplares de un 
cuadro s i n ó p t i c o de la H h l o r i í i de E s p a ñ a que e l 
m i s m o ha g iabado en acero, y que, ya por la m a g n i -
tud de !a l á m i n a , ya por otras dif icul tades, no p u d o 
estampar en el p a í s : 
Y considerando que , si bien se trata de una o b r a 
de m é i i t o no se puede sin emba igo dispensarla d e l 
pago de los derechos de A r a n c e l por oponerse á e l lo 
la base 6.1 de la l ey de diez y siete de J u l i o de m i l 
ochocientos cuarenta y n u e v e ; S. M . ha tenido á 
b ien desestimar su ins t anc ia , sin perjuicio de q u e , 
conforme e l recurrente t a m b i é n so l ic i ta , se r ecomien -
de á los empleados dependientes de este M i n i s t e r i o 
l a adqu i s i c ión de la expresada o b r a , c o m o ventajosa 
pa ra l a i n s t r u c c i ó n de los mismos. 
D e Rea l orden lo d igo á V . 1. para su i n t e l i g e n -
c i a y efectos consiguientes. Dios guarde á V . I . mu-
chos a ñ o s . M a d r i d veinte y seis de Febrero de mil 
í i c h o c i e n t o s c incuenta y uno.=: B r a v o ¡ M u r i l l o ^ S e -
ñ o r D i r e c t o r general de Aduanas y Arance les . 
l i m o . Sr.: H e dado cuenta á la Re ina ( Q . D . G.) 
de l expediente consu l tado por el Inspector de A d u a -
nas y Resgua rdo : de l a provinc ia de Gerona , en q u e 
va t ios comerc ian tes de Figueras so l ic i tan se c o n t i -
n ú e por l a Aduana de la E s c a l a la e x p e d i c i ó n d<: 
guias de referencia , s egún se ha pract icado siempre; 
c o n los g é n e r o s existentes en aquel la A d m i n i s t r a -
C Í O D ; p r o v e y é n d o l a por consecuencia de l sel lo de se--
gunda que en ta l caso le corresponde: de c o n f o r m i -
dad con lo manifestado por las oficinas de A d u a n a s 
de d i c h a prov inc ia y esa D i r e c c i ó n genera l , S. M . 
h a tenido á bien acceder á la p r e t e n s i ó n , si bien r e -
comendando eficazmente á las Autor idades y A d m i -
n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de Aduanas de l a refer ida p ro -
v i n c i a l a m a y o r v i g i l a n c i a sobre e l ind icado punto 
para evi tar los abusos que pudieran cometerse á l a 
sombra de l a c o n c e s i ó n . 
D e Rea) ó r d e n lo d igo & V. 1. para los efectos 
correspondientes . D i o s guarde á V. I. muchos a ñ o » . 
M a d r i d seis de M a r z o de m i l ochocientos c incuen ta 
y uno . r rBravo M o r i l l o . — S r . D i r e c t o r genera l d e 
A d u a n a s y Arance les . 
Parte oficial de la Gaceta del día 23 de Mareo 
de 1851. 
Agricu1tura.=Circular. 
A l lado de los Gobernadores de las provinc ias 
ejercen sus cargos verdaderamente tutelares los C o -
misa r io s regios para la inspecc ión de la ag r i cu l tu ra 
general del re ino en las que respectivamente les 
h a n sido designadas. Organos especiales de tan res-
petables intereses, que son objeto de la mas p r i v i -
legiada sol ici tud para el Gob ie rno , asi corno en este 
h a l l a n s iempre la debida c o n s i d e r a c i ó n sus a d v e r -
tencias, muchas de las cuales son def in i t ivamente 
acogidas, asi lo son en lo general por las A u t o r i d a -
des superiores admin is t ra t ivas , para quienes son i n -
apreciables auxiliares por sus cor ioci imenlos en l a 
i i i a t e r i» de su especialidad, y por el que t ienen de 
Jos recursos y necesidades de las respectivas p r o v i n -
cias. Y aunque por lo m i s m o sea excusado encare-
cer á V . S. la conveniencia de esta í n t i m a y f r e -
cuente r e l a c i ó n y r e c í p r o c a confianza que deben 
existir entre el Gobernador y el Comisa r io regio de 
A g r i c u l t u r a , sin e m b a r g o , S. ¡VI. la R e i n a (Q. D. G.) 
considerando c u á n t o interesa al servicio p ú b l i c o que 
en este pun to no haya vac i lac ión n i dudas que pue-
dan con t r i bu i r al ma logramien to de aquellos i m -
portantes fines, se ha dignado ordenar que se r eco-
miende á los Gobernadores de las provincias y de-
m á s Autoridades administrat ivas la especial conside-
r a c i ó n con que deben acoger las propuestas de los 
Comisar ios regios de A g r i c u l t u r a sobre asuntos c o n -
cernientes al ejercicio de sus atr ibuciones, marcadas 
po r el R e a l decreto é instrucciones de 5 de O c t u -
bre de 1848 en que fueron instituidos. 
E s igualmente la voluntad de S. M . que para el 
ejercicio de las mismas se les auxi l ie en cuanto re-
c l a m e n de la A d m i n i s t r a c i ó n , pues por lo m i s m o 
que esta i n s t i t u c i ó n , por su í n d o l e , carece de a g e n -
: tes especiales, y ni aun son re t r ibuidos sus servicios, 
al paso que es mas indispensable ensanchar la esfe-
ra de su A u t o r i d a d moral, lo es t a m b i é n p r o p o r -
c ionar le los medios y condiciones necesarios para 
ejercerla. S. M. confía pues en que penetrado V. S. 
de la le tra , y mas todav ía del e s p í r i t u de la pre-
sente c i r cu la r , c u i d a r á de que en esa p rov inc ia sea 
pun tua lmen te c u m p l i d a c o m o conviene a l mpjor ser-
vic io del Estado y á la prosperidad de la m i s m a . 
D e R e a l ó r d e n lo digo á V . S. para los efectos 
consiguientes. Dios guarde á V . S. m u c h o s a ñ o s ' 
M a d r i d 16 de M a r z o de i 851—Fernandez . Negrete' 
=:Sr. Gobe rnador de la p rov inc ia de -
A N U N C I O O F I C I A L . 
Lic. D. Mariano del Valle, Juez de primera ins-
tancia de esta villa de Valenda de D. Juan y 
su partido. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á 
todos los acreedores de Francisco Rodríguez; 
vecino que fue de Villatnandos para que dentro de 
treinta días, que les prefijo comparezcan ante mí y 
oficio del presente escribano, por sí ó por medio 
de procurador con poder bastante á deducir su de-
recho y en el juicio de concurso que se ha forma-
do y dimisión de bienes ejecutada por D. Vicente 
Calderón y D. Manuel Borrego, vecinos de dicho 
Villatnandos como testamentarios y jueces árbi-
tros del citado difunto, para satisfacerles sus legí-
timos créditos pues Jes oiré y guardaré justicia con 
apercibimiento que pasado el referido término de-
clararé por bien formado el concurso sin mas cita-
ción, y las diligencias y mas autos se sustanciarán 
en rebeldía entendiéndose con los estrados de esta 
audiencia , parándoles todo perjuicio procediendo 
en seguida á todo lo demás que haya lugar en de-
recho. Dado en Valencia de D. Juan á veinte y 
dos de Marzo de mil ochocientos cincuenta y uno. 
=Mariano del Valle. = Por su mandado, Matías 
Diez Hernández. 
L E O N : I m p r e n t a de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
